





























































































































































週 回 時間 名
週 回 時間 名




































































































































































































































































































































































姫野完治・長瀬達也・小松正武・浦野弘  放課後学習チューター事業の展開過程の分析とモデル化 秋田大学教育文化学部教育
実践研究紀要 第 号 
黒沢幸子・日高潤子  小・中学校支援を目指した「メンタルサポートボランティア活動」のシステム構築およびリファイン・プ
ロセス 心理臨床学会シンポジウム発表原稿［未出版］
眞榮城和美・西一夫  学習チューター活動による大学生の自己成長過程と学生支援体制に関する検討 清泉女学院大学人間学部
研究紀要 第 号 
森孝一・山田浩司  特別支援教育を進めるための 学校変革マネジメント 明治図書
長野市教育委員会 学校教育課  学習チューターに係る経過 学習チューター説明会資料
作田良三  「社会人としての資質能力」の向上に対するボランティア活動の効果 日本教師教育学会年報  
佐藤晴雄 編  学校支援ボランティア 特色づくりの秘けつと課題 教育出版













   ・発達障害児への支援
   ・不登校問題への取り組み








第 回 発達・学校支援準備 ―学校という空間を理解する―
第 回 発達・学校支援準備 ―「集団守秘義務」の意識を持つ―
第 回 発達・学校支援準備 ―教員との良い連携・悪い連携―





















   ・発達障害児への支援
   ・不登校問題への取り組み








第 回 発達・学校支援準備 ―学校という空間を理解する―
第 回 発達・学校支援準備 ―「集団守秘義務」の意識を持つ―
第 回 発達・学校支援準備 ―教員との良い連携・悪い連携―







第 回実践報告―事例検討―  
第 回実践報告―事例検討― 全体のまとめ



（受付日：年 月 日）
 
ＳＵＭＭＡＲＹ 


 

 
 

学習チューター活動の支援方法に関する検討
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